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Abstrak 
Kontrasepsi IUD merupakan metode kontrasepsi jangka panjang yang 
efektif dengan satu kali pemasangan untuk jangka waktu yang lama, tetapi 
pemakaian terhadap kontrasepsi IUD masih rendah. Berdasarkan data persebaran 
penggunaan alat kontrasepsi di wilayah kerja Puskesmas Kartasura pada tahun 
2010, pemakaian IUD di desa Pucangan masih rendah dibanding beberapa desa 
lainnya di wilayah kerja Puskesmas Kartasura. Pemakaian IUD di desa Pucangan 
sebanyak 20% dari total Pasangan Usia Subur. Penelitian ini bertujuan 
mengetahui hubungan umur istri, jumlah anak, tingkat pendidikan dan 
pengetahuan tentang kontrasepsi IUD dengan Pasangan Usia Subur (PUS) tidak 
memilih kontrasepsi IUD di desa Pucangan . Penelitian ini merupakan penelitian 
deskriptif korelatif dengan rancangan cross sectional. Pengambilan sampel secara 
incidental sampling didapat 315 sampel PUS tidak menggunakan IUD. Uji 
hipotesis menggunakan chi square dan regresi logistic. Hasil penelitian 
menunjukkan sebagian besar responden yang tidak memilih IUD dengan umur 
istri antara 20-35 tahun, jumlah anak ≤ 2, tingkat pendidikan menengah dan 
pengetahuan cukup . Hasil uji hipotesis menunjukkan ada hubungan umur istri 
dengan PUS tidak memilih IUD (p = 0,010), tidak ada hubungan jumlah anak 
dengan PUS tidak memilih IUD (P = 0,119), ada hubungan pendidikan dengan 
PUS tidak memilih IUD (p = 0,000), ada hubungan pengetahuan dengan PUS 
tidak memilih IUD (p = 0,000) serta pengetahuan merupakan variabel yang paling 
dominan  berpengaruh terhadap PUS tidak memilih kontrasepsi IUD (Exp (B) = 
0,984).  
 










FACTORS-FACTORS RELATED TO FERTILE AGED COUPLE (PUS) NOT CHOOSING 
METHOD OF CONTRASEPTION INTRA UTERINE DEVICE (IUD) IN PUCANGAN 




By : Renny Anastuti Kusumaningrum 
 
Abstract 
Contraceptive IUD is an effective a long term contraceptives method with 
one time installation for long term use, but the use of contraceptive IUD still low. 
Based on data of distribution Used of contraception in Public Health Kartasura 
on 2010, the used of contraceptive IUD  in Pucangan village still low as compare 
to others village in region of Public Health Kartasura. The used of contraceptive 
IUD in Pucangan village as much as 20% from total of fertile aged couple. This 
study aimed to determined the relation between the factors, that were, wife᾽ s age, 
the number of children, the degree of education, and knowledge of contraceptive 
IUD. This research was a descriptive correlative study with cross sectional 
design. The sample was determined using incidental sampling, Sampling of 315 
fertile aged couple did not use IUD. Hypothesis using chi square test and logistic 
regression. The results shown the majority of respondents who did not choose 
IUD with wive᾽ s aged 20-35 years old, the number of children ≤ 2, degree of 
education is secondary education and pretty good knowledge.  Hypothesis test 
results showed  relationship between the wife's age with fertile Aged couple (PUS) 
did not choose IUD (p = 0.010), there was no relation between the number of 
children with PUS did not choose IUD (P = 0.119), there was relation between 
education with PUS did not choose IUD (p = 0.000), there was relation between 
knowledge with PUS did not choose IUD (p = 0.000) as well as a knowledge was 
the most dominant variables affect the fertile age couple did not choose 
contraceptive IUD (Exp (B) = 0.984). 
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